





























































































































































































　　＜相川章子＞　延べ 2 回　人数： 1 名
　　＜大野和男＞　延べ12回　人数： 3 名
　　＜小沼聖治＞　延べ 2 回　人数： 2 名
（ 3）ピア・スーパービジョン
①第24回ピア・スーパービジョン
　日時：2019年10月 5 日（土）16：05 ～ 17：00








　日時：2020年 2 月15日（土）13：30 ～ 15：30
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